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Szanowni Państwo,  
Drodzy Czytelnicy,
chociaż mamy kalendarzową zimę, to aura za oknem i plany już wiosenne. Zanim jednak do nich przejdzie-
my, zachęcam do zapoznania się z „zimowym” jeszcze numerem czasopisma Folia Cardiologica. Wśród 
prac oryginalnych przeważają artykuły dotyczące edukacji zdrowotnej: „Evaluation of nutrition knowledge 
using the komPAN questionnaire in acute coronary syndrome patients hospitalized in an invasive car-
diology unit. A preliminary report” Joanny Bieniek i wsp. oraz „Rationale for motivational interventions 
as pivotal element of multilevel educational and motivational project (MEDMOTION)” Aldony Kubicy 
i Anny Bączkowskiej. Na uwagę zasługuje również praca Radosława Bartkowiaka i wsp. „Impact of atrial 
fibrillation on natural history and treatment of heart failure — a multicentre registry study” stanowiąca 
kolejne opracowanie wieloośrodkowego rejestru dotyczącego populacji pacjentów z niewydolnością serca 
z towarzyszącym migotaniem przedsionków. Pragnę ponadto zwrócić Państwa uwagę na pracę poglądową 
z dziedziny doustnej terapii przeciwkrzepliwej u osób z chorobą nowotworową. Coraz szersze wskazania 
dotyczące doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K (NOAC, non-vitamin K antagonist oral anticoagulants) w tej 
grupie chorych niewątpliwie czynią antykoagulację łatwiejszą i przyjaźniejszą dla pacjentów z chorobami onkologicznymi, niemniej niosą 
pewne ograniczenia i zagrożenia. Jakie? Po odpowiedź na to pytanie odsyłam do artykułu Agnieszki Burety i wsp. „Nowe spojrzenie na 
leczenie przeciwkrzepliwe u pacjentów z chorobą nowotworową w dobie NOAC”. Intencją kolejnego artykułu poglądowego „Nowoczesna 
terapia ostrych zespołów wieńcowymi oparta na prasugrelu — dostępna dla polskiego pacjenta” jest przedstawienie możliwości terapii 
nowoczesnym, silnym inhibitorem receptorów płytkowych P2Y12, dotychczas ze względów ekonomicznych niedostępnym dla polskich 
pacjentów. Kolejne interesujące doniesienia i prace czekają na Państwa w stałych działach czasopisma.
Zapraszając serdecznie do lektury niniejszego numeru, anonsuję już teraz V Konferencję Czasopisma Folia Cardiologica, która będzie 
się odbywała 17–18 kwietnia 2020 roku, czyli tydzień po świętach wielkanocnych. Jest to okres szczególnie obfitujący w wydarzenia 
konferencyjne, dlatego — by ułatwić Państwu wybór i zachęcić do udziału w tej właśnie tej konferencji — przedstawiamy jej program.
Do zobaczenia w Warszawie u progu wiosny!
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